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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1981, Τ. 32, τ. 4 
ΟΡΟΤΥΠΟΙ E. COLI ΑΠΟ ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΡΡΟΙΑ 
'Υπό 
Σ.ΚΥΡΙΑΚΗ*, Κ.ΣΑΡΡΗ**, Ε.ΣΙΜΟΥ***, Ι.ΑΝΔΡΕΩΤΗ* και Κ.ΤΣΑΛΤΑ* 
SEROTYPES OF E. COLI FROM PIGLETS WITH DIARRHOEA 
By 
S.KYRIAKIS*, C.SARRIS**, E.SIMOS***, J.ANDREOTIS* and C.TSALTAS* 
S U M M A R Y 
An attempt was made to serotype 102 E.coli strains isolated from diarrhoic pigs aged from 2 
days to 8 weeks in a commercial pig farm in Central Greece. A total of 8 serologic groups from 
36 strains were found in the following order: 0149 (17 strains), 0141 (6), 08 (4), 0115 (4), 010 
(1), 085 (1), 0139 (1), and 045 (1). Six out of 15 strains tested were found capable of producing 
heat stable (ST) enterotoxin. From the typed groups 86.1% of the strains were hemolytic. The 
group 010 was found for the first time in Greece. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οί κολοβακτηριδιακές έντερίτιδες των χοιριδίων αποτελούν σοβαρό νοσολογικό πρόβλημα 
μέ τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις στη βιομηχανικού τύπου χοιροτροφία (Παπαδόπουλος, 
1972· Κυριακής, 1981). 
Ή Escherichia coli υπάρχει κανονικά στον εντερικό σωλήνα των ζώων και μάλιστα σε με­
γάλες συγκεντρώσεις στο παχύ έντερο (Sojka, 1965' Buxton καί Fraser, 1977). 
'Από καιρό είναι γνωστό δτι για να προκληθεί διάρροια άπό το κολοβακτηρίδιο, δεν αρ­
κούν μόνο οί ευνοϊκές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό του, αλλά πρέπει καί τα στελέχη πού 
αναπτύσσονται να έχουν την Ικανότητα να προκαλούν εντερικές λοιμώξεις (Neter, 1965" άναφ. 
άπό Moon, 1974). Σχετικά μέ την έντεροπαθογόνο Ικανότητα των κολοβακτηριδίων έχουν γίνει 
πολλές έρευνες καί οί απόψεις δέν συμπίπτουν πάντοτε. Αύτη απορρέει κυρίως άπό τή δυνατό­
τητα των διαφόρων στελεχών της E.coli να παράγουν έντεροτοξίνη, πού περιλαμβάνει δύο κλά­
σματα, το θερμοάντοχο (ST) καί τό θερμοευαίσθητο (LT) καί θεωρείται υπεύθυνη γιά τή διάρ-
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ροια και τή μεγάλη απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών από το λεπτό έντερο. Ή Ικανότητα πα­
ράγωγης έντεροτοξίνης φαίνεται δτι μεταβιβάζεται μέ έπίσωμα τόσο σέ άλλα κολοβακτηρίδια 
δσο και σέ δλλα έντεροβακτήρια (Παπαδόπουλος, 1972' Moon, 1974· Χριστοδούλου, 1975" 
Whipp, 1976· Klimuszko και συν., 1980). 
'Από τα χοιρίδια πού πάσχουν άπό διάφορες μορφές κολοβακτηριδιάσεως απομονώνονται 
πολυάριθμα στελέχη E.coli πού ταξινομούνται μέ βάση τά αντιγόνα σωματικά (0), βλεφαριδικά 
(Η) και κάψας (Κ) σέ ôpo-όμάδες και όρότυπους (Χριστοδούλου, 1975· Buxton καί Fraser, 
1977). 
Ή ταξινόμηση τών έσχεριχιών μέ βάση τους ορολογικούς τους χαρακτήρες, συμβάλει στην 
ομαδοποίηση τών στελεχών εκείνων πού θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ώς παθογόνα δταν 
απομονώνονται άπό διάφορες νοσολογικές καταστάσεις τών ζώων (Sojka, 1965). Ή ταξινόμη­
ση δμως αύτη πρέπει νά συνδυάζεται μέ τον έλεγχο της έντεροτοξινογόνας Ικανότητας. 
Έτσι, σύμφωνα μέ τόν Sojka (1979 και 1980) για νά είναι ένα στέλεχος της E.coli έντερο-
παθογόνο πρέπει: 
α) Νά μπορεί νά εγκατασταθεί καί νά πολλαπλασιαστεί στό λεπτό έντερο τοΰ χοιριδίου, με­
τά τεχνητή μόλυνση άπό το στόμα. 
β) Νά παράγει έντεροτοξίνη. 
γ) Τό χοιρίδιο νά είναι ευαίσθητο στην παραγόμενη έντεροτοξίνη. 
Σέ στελέχη E.coli πού απομονώθηκαν άπό χοιρίδια μέ διαρροϊκές καταστάσεις ηλικίας 2 
ήμερων μέχρι 8 εβδομάδων, σέ ένα βιομηχανικού τύπου χοιροστάσιο της Κ. Ελλάδας, κατα­
βλήθηκε προσπάθεια ορολογικής ταυτοποιήσεώς τους μέ σκοπό τήν πληρέστερη κατανόηση 
τής εμφανίσεως τών ορολογικών ομάδων τών έσχεριχιών στην ελληνική χοιροτροφία. Σέ ορι­
σμένα στελέχη έγινε καί έλεγχος τής ικανότητας τους παραγωγής τοΰ θερμοάντοχου κλάσμα­
τος (ST) τής έντεοοξίνης. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τό παθολογικό υλικό πού χρησιμοποιήθηκε για τήν απομόνωση τών έσχε­
ριχιών ήταν είτε διαρροϊκά κόπρανα άπό ζωντανά χοιρίδια, είτε περιεχόμενο 
τοΰ λεπτού έντερου καί τεμάχια ήπατος άπό τά θανατωθέντα. 
Γιά τήν απομόνωση τών έσχεριχιών χρησιμοποιήθηκαν οί συνηθισμένες 
μικροβιολογικές τεχνικές (Sojka, 1965). Τά στελέχη έσχεριχιών πού απομονώ­
θηκαν στό Κ.Ι.Λ.ΠΑ.Ν. λυοφιλοποιήθηκαν καί στάλθηκαν στό Centre de Re­
cherches de Contrôles Biologique, στό Athis - Mons, τής Γαλλίας, γιά ορολο­
γικό προσδιορισμό. Στό 'Εργαστήριο Μικροβιολογίας τής Κτηνιατρικής Σχο­
λής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, εφαρμόσθηκε σέ 38 στελέχη ή δοκιμή τοΰ 
«Suckling Mouse Test» όπως αυτή περιγράφεται (Ellis καί Kienkolz, 1976) γιά 
νά διαπιστωθεί αν παράγουν τό θερμοάντοχο (ST) κλάσμα τής έντεροτοξίνης. 
"Ας σημειωθεί δτι ή μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε γιά πρώτη φορά στην 
κτηνιατρική διαγνωστική στην Ελλάδα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Έγινε ορολογική μελέτη 102 στελεχών E.coli πού προέρχονταν άπό έντε-
ρίτιδες χοιριδίων ηλικίας άπό 2 ήμερων μέχρι 8 εβδομάδων. Οί ορολογικές 
ομάδες πού άνευρέθηκαν αναγράφονται στον πίνακα 1. 
Σέ ότι άφορα τους όρότυπους πού βρέθηκαν μπορούμε νά κάνουμε τις 
έξης παρατηρήσεις; 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
'Αποτελέσματα ορολογικής ταυτοποιήσεως 36 άπομονωθέντων στελεχών 
E.coli άπό τα 102 πού εξετάσθηκαν και ικανότητα 

































Διάρροια μετά τον απογαλακτισμό 
Διάρροια μετά τον απογαλακτισμό 
Άπό νεογέννητο χοιρίδιο με διάρροια 
Άπό νεογέννητα χοιρίδια μέ διάρροια 
Άπό ήπαρ και δωδεκακαδάκτυλο χοιριδίου 
μέ διάρροια μετά τον απογαλακτισμό 
Άπό χοιρίδια μέ διάρροια μετά τον 
απογαλακτισμό 
Ά π ό χοιρίδια μέ διάρροια μετά τόν 
απογαλακτισμό 
Ά π ό χοιρίδια μέ διάρροια μετά τόν 
απογαλακτισμό 
Ά π ό χοιρίδια μέ διάρροια μετά τόν 
απογαλακτισμό 
'Από νεογέννητο χοιρίδιο μέ διάρροια 
Άπό χοιρίδιο μέ διάρροια μετά τόν 
απογαλακτισμό 
'Από χοιρίδιο μέ διάρροια μετά τόν 
απογαλακτισμό 
'Από χοιρίδιο μέ διάρροια μετά τόν 
απογαλακτισμό 
*... = δέν έγινε Ελεγχος, + = θετικό και — = αρνητικό 
α) Ό όρότυπος 0149, πού άνευρέθηκε σέ μεγαλύτερο ποσοστό, θεωρείται 
υπεύθυνος γιά διάρροια σέ νεογέννητα καί γαλουχούμενα χοιρίδια (Sojka, 
1973). Στην δική μας περίπτωση, εντοπίστηκε καί στην διάρροια του απογα­
λακτισμού. 
β) Οί όρότυποι 0115, 035 καί 010, ανευρίσκονται σπάνια σέ κολοβακτηρι-
διακή διάρροια (Sojka, 1973). 
γ) Ό 0141 απομονώνεται συνήθως άπό χοιρίδια μέ κολοβακτηριδιακή 
διάρροια μετά τόν απογαλακτισμό. 
δ) Ό 08 ανευρίσκεται κυρίως στην κολοβακτηριδιακή διάρροια τών νεο-
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γεννήτων (Sojka, 1973), ένώ στην περίπτωση μας απομονώθηκε άπο χοιρίδια 
με διάρροια μετά τον απογαλακτισμό. 
ε) Οί 0139 καί 045 θεωρούνται κυρίως υπεύθυνοι για τήν νόσο του οιδή­
ματος (Sojka, 1973). Τό γεγονός της ανευρέσεως τους καί στην δική μας περί­
πτωση εξηγείται, τόσο άπό συχνές διαπιστώσεις της νόσου αυτής στο χοιρο-
στάσιο, δσο καί άπό τό δτι τα στελέχη του κολοβακτηριδίου μπορούν να με­
ταβιβάζουν μεταξύ τους τό υπεύθυνο για τήν παραγωγή της έντεροτοξίνης 
έπίσωμα (Παπαδόπουλος, 1972). Άλλωστε καί άλλοι ερευνητές (Dunne, 1975) 
έχουν βρει τους όρότυπους αυτούς σέ κολοβακτηριδιακή διάρροια των χοιρι­
δίων. 
Τά στελέχη πού παράγουν τό ST κλάσμα της έντεροτοξίνης ανήκουν σέ 4 
άπό 6 οροτύπους. Τό γεγονός αυτό ενδεχόμενα υπονοεί ότι όλα τά στελέχη 
πού ανήκουν σέ έντεροπαθογόνους όρότυπους δέν παράγουν τό ST κλάσμα 
της έντεροτοξίνης. 
Πρέπει νά σημειωθεί δτι ποσοστό 86.1% των στελεχών πού ανήκουν σέ 
όρότυπους ήταν αίμολυτικά. Ό αιμολυτικός χαρακτήρας ενός στελέχους φαί­
νεται νά αποτελεί ένδειξη δτι αυτό μπορεί νά είναι έντεροπαθογόνο (Κυρια­
κής, 1981). 
Άπό τους 8 όρότυπους πού προσδιορίσθηκαν, οί 7 έχουν βρεθεί καί στο 
παρελθόν στην χώρα μας. (Ξένος καί συν., 1972· Στοφόρος 1973* Στοφόρος 
καί συν. 1978* Κυριακής 1981), ένώ ό 010 βρέθηκε γιά πρώτη φορά. 
Τέλος, γίνεται φανερό δτι. ή γνώση τών ορολογικών ομάδων τών έσχερι-
χιών πού επικρατούν στα χοιρίδια τών ελληνικών χοιροστασίων είναι αναγ­
καία καί πρέπει νά συνδυαστεί μέ τον έλεγχο της ίκανότητας παραγωγής έντε­
ροτοξίνης. Παρόμοιες έρευνες πιστεύουμε δτι θα συντελέσουν στην ορθότερη 
αντιμετώπιση του προβλήματος τών κολοβακτηριδιάσεων τών χοιριδίων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Έγινε προσπάθεια ταυτοποιήσεως 102 στελεχών E.coli πού προέρχονταν 
άπό χοιρίδια μέ έντερίτιδα, ηλικίας άπό 2 ήμερων μέχρι 8 εβδομάδων, άπό έ­
να χοιροστάσιο της Κ. Ελλάδας. Βρέθηκαν συνολικά 8 όρολικές ομάδες άπό 
36 στελέχη οί όποιες είναι - σέ σειρά συχνότητας - οί ακόλουθες: 0149 (17 
στελέχη), 0141 (6), 08 (4), 0115 (4), 010 (1), 035 (1), 0139 (1), καί 045 (1). Ή 
ίκανότητα παραγωγής έντεροτοξίνης (ST) διαπιστώθηκε σέ 6 άπό 15 στελέχη. 
Ποσοστό 86.1% άπό τά στελέχη πού ανήκουν σέ όρότυπους ήταν αίμολυτικά. 
Τέλος άπό τους όρότυπους πού προσδιορίσθηκαν ό 010 βρέθηκε γιά πρώτη 
φορά στην Ελλάδα. 
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